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[摘 要] 作为一种技术性手段的大数据是精准扶贫实践中的重要资源。 大数据为精准扶贫实践中的贫户精准识
别、 干部精准选派、 规划精准实施、 政府精准监管提供了良好的契机。 尽管如此， 大数据在精准扶贫实践中也
遭遇技术创新、 数据安全、 人才培养、 管理决策、 资金投入等诸多挑战。 毋庸置疑， 大数据时代的精准扶贫，
需要不断地加强大数据扶贫的技术创新、 提高大数据扶贫的安全系数、 培育大数据扶贫的专业人才、 规范大数
据扶贫的管理模式、 完善大数据扶贫的制度机制。 只有这样， 大数据才能进一步促进精准扶贫的时代转型， 实
现国家 “大数据+精准扶贫” 的战略目标。
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全球知名咨询公司麦肯锡 (MGI) 在 2011 年 5
月发布了一份题为 《大数据： 创新、 竞争和生产
力的下一个新领域》 的深度研究报告， 并认为大
数据 (Big Data) 已经渗透到全球每一个行业和业
务职能领域， 逐渐成为重要的生产因素， 大数据
的时代已经来临。 正如维克托·迈尔-舍恩伯格
( Viktor Mayer -Sch觟nberger） 和肯尼斯·库克耶






传统的政治生活、 经济生产、 社会生态。 美国著名
学者史蒂芬·E.弗兰泽奇 (Stephen E.Frantzich) 在其













复杂性、 政府决策有效性、 数据规模扩大性、 市
场价值稀缺性、 社会功能多样性等特征， 并且大
数据技术是促进扶贫开发 “精准” 的必要动力 [3]。
从大数据的安全保护出发， 有学者提出， 对于大
数据扶贫的分析需要辩证地理解大数据挖掘带来
的数字身份保护、 隐私丧失、 可及性损失、 安全
失控、 数字鸿沟等风险[4]。 从大数据的精准内涵出
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中的运用与推广， 同时也遭遇技术创新、 数据安
全、 人才培养、 管理决策、 资金投入等诸多挑战。
在机遇和挑战并存的大数据时代， 如何抓住机遇、


















关资助。 “大数据+精准扶贫” 的实践模式， 一方
面， 政府可以轻而易举地获取大量的数据， 改变
了以往靠样本数据分析的不足， 贫困户识别不准
的诟病； 诸如 2015年 6月， 甘肃省委、 省政府印
发的 《关于扎实推进精准扶贫工作的意见》 并提






指标数据 （诸如： 家庭成员平均年收入、 家庭住
房状况、 医疗卫生状况、 子女教育情况， 等） 确
保贫困人口的精准识别， 并在规定的时间内进行
公示， 这样不仅防止了贫户数据的隐瞒、 造假，













贫困乡村 “摘帽” 和贫困人员脱贫。 除此之外，
政府还可以通过对扶贫大数据的分析， 举办产业
和就业扶贫业务的专题培训， 譬如培育 “企业+贫










“大数据” 思维、 掌握 “大数据” 技术、 普及 “大





（诸如： 特色农业产品、 特色旅游项目， 等） 发展
的渠道， 从而提高贫困人口的收入帮助贫户脱贫
致富； 另一方面， 立足于大数据、 云计算、 物联
网等信息技术平台， 依靠信息技术实现扶贫干部
与扶贫规划 “一对一” 的精准决策， 结合大数据
的合理预测， 确保政府扶贫规划科学地实施。
（四） 大数据有利于政府精准监管























贫” 也遭遇着技术创新、 数据安全、 人才培养、
管理决策、 资金投入等诸多领域的大挑战。
（一） 挑战一： 技术创新









数据资源， 而对这些数据的归类、 提炼、 处理、
分析始终是我们要克服的技术问题， 来自技术上
的不足， 面对海量的数据信息必然要耗费大量的
物力、 人力、 财力， 且难以为精准扶贫决策者提
















篡改和利用， 诸如网络诈骗、 网络信贷等。 另外，
由于大数据散发着极具诱惑性的利益价值， 再加
上数据信息采集的手段越来越便捷、 隐蔽和高超，
在 “大数据+精准扶贫” 实践过程中， 政府对于扶
贫对象个人基本信息的保护， 无论在扶贫数据技


























的获取、 处理、 分析、 反馈等环节。 但就目前而




算、 物联网等方面的技术人才。 换句话说， 如果
把 “大数据+精准扶贫” 每个环节组成的大数据集
合比喻成一头狮子， 那么政府必须要有能够完全










贫绝不是纸上谈兵、 “经验式” 管理实践， 而是
以 “数据信息” 为核心的管理革命。 在精准扶贫




















是 “数据革命” 中最重要的一环， 它将开启全球
新一轮的产业升级和经济转型， 是一个国家或地
区提升综合能力和核心竞争力的关键性技术资源。
对于中国而言， 在此次全球性的 “数据革命” 浪
潮中， 不仅缺乏大数据技术的关键性技术要领，
还严重缺乏充裕的资金保障， 导致中国应用于精
准扶贫实践中的大数据技术 “大” 而不 “精”， 在
耗费大量国家资源的同时， 使得大数据扶贫的实
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各级政府都在部署 “宽带进村” 行动战略， 大力
发展 4G 网络全覆盖工程， 以拓展贫困地区与外
界的信息交流与互动。 如果将大数据比作石油，
那么大数据分析工具就是勘探、 钻井、 提炼、 加
工的技术[11]。 事实上， 大数据扶贫实践中， 扶贫大
数据在大数据技术运用平台基本内容包括数据勘
探、 数据分析、 数据建模、 数据挖掘、 数据提炼、





















的价值 （如图 2） 极大地改善了当前我国农村



































技术人才培养模式 （如图 3）。 所谓产学研， 即企
业、 高校和科研机构之间相互协同、 相互合作加
快专业人才的培养和促进专业技术的创新。 一方
面， 筛选出既有大数据、 云计算、 物联网等技术
知识， 还有精准扶贫实践经验的人才， 通过 “政
府+企业” 的合作型模式强化大数据专业人才的培












经验决策的 “粗放式” 扶贫模式， 进行一场前所






图 4 “大数据+精准扶贫” 管理模式













最后， 在整个 “大数据+精准扶贫” 管理模式的实
践过程中， 不仅需要云计算、 物联网、 大数据的
技术保障， 还需要诸如顶层设计、 技术元、 基础
信息、 数据源、 服务体系化等诸多因素的支撑。
简言之， “大数据+精准扶贫” 的管理模式必然是






价值逻辑。 由于制度带有长期性、 根本性、 稳定
性和全局性[13]，那么必须进一步完善大数据扶贫的
制度机制， 以促进大数据在精准扶贫实践中的运
用、 推广与共享。 首先， 建立大数据扶贫的统筹
规划机制， 将不同部门、 不同机构的共识与分歧、
利益与冲突进行整合， 实现大数据信息资源的共
享、 人才共享、 大数据技术共享， 形成 “大数据+
精准扶贫” 的合力。 其次， 完善领导负责制， 进







Opportunities, Challenges and Options: Targeted Poverty Alleviation
in the Big Data Age
Luo Min
(School of Public Affairs , Xiamen University , Xiamen 361005 , China)
Abstract: Big data as a technical tool is an important resource in the practice of targeted poverty alleviation. Big data provides a good opportunity
for the targeted poverty alleviation practice in the precise identification of poor residents, accurate selection of cadres, the precise implementation of
plans and the precise government supervision. However, big data encounters challenges in terms of technological innovation, data security, personnel
training, management decision-making, capital investment and so on in the practice of targeted poverty alleviation. There is no doubt that targeted
poverty alleviation in the era of big data needs to continuously strengthen the technological innovation, improve the safety factor, cultivate profes -
sionals, standardize the management mode, and improve its institutional mechanisms. Only in this way can big data further promote the transition of
targeted poverty alleviation, and achieve the national strategic objectives of " big data + precision poverty alleviation" .
Key words: big data; targeted poverty alleviation; big data poverty alleviation
息安全与隐私层面出发， 以 “法” 规范大数据信
息的安全， 并构建大数据扶贫动态评估考核机制，
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